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L'ESCULTOR BENET BARÓ, AUTOR DELS 
RETAULES DEL SANT NOM DE JESÚS 
DE TAMARIT 1 LA POBLA DE MONTORNES 
(1634) 
Quaderns d'Histbria Tarraconense XIV (1996) 
ELS RETAULES DE LA POBLA DE MONTORNES 1 TAMARIT 
Des dels primers decennis del segle XVII és freqüent trobar als arxius 
abundoses notícies documentals que fan referencia a retaules contractats ín- 
tegrament amb un escultor, sense intervenció de cap pintor. Fet i fet, ja des 
del final del segle XVI els retaules majoritariament pictorics o bé amb com- 
binació de pintura i escultura anaren cedint pas a obres fetes totalment a 
base d'escultura, amb imatges de talla i compartiments resolts amb relleus l.  
Aquesta tendencia es va anar escampant pel Principat, canviant els gustos de 
les confraries i dels jurats de les viles -principals comitents dels retaules- els 
quals demanaven en les capitulacions que les obres es fessin amb la tkcnica 
esmentada. 
Tal sera el cas del contracte realitzat entre els jurats de la Pobla de 
Montornes i l'escultor Benet Baró (vegeu Apkndix Documental, núm. 1). El 
dia 23 d'abril de 1634 es reuneixen, d'una part, els jurats de la Pobla, que 
eren Bartomeu Juncosa, Pere Reverter i Joan Baldrich, també marmessor de 
Guillem Badia -el qual en el seu testament havia deixat 45 lliures per a la 
construcció del retaule-; d'altra, els sagristans de la capella del Sant Nom de 
Jesús de la Pobla de Montornks, Sebastia Recasens i Josep Vidal, i d'altra l'es- 
cultor Benet Baró, en presencia del rector Miquel Busquets, del batlle de la 
Pobla Jaume Miracle i d'un pintor de Vilafranca del Penedes, Jacint Rovira. 
Tots junts establiren les capitulacions per a la realització d'un retaule de fusta 
d'alber, dedicat al Sant Nom de Jesús. Expressament s'indica que el retaule 
s'havia de fer amb "vuit taulons de mix ralleu", un tauló a dalt amb un Cal- 
vari, "dalt en lo remato i aveu de fer hun Christo y hun St. joan y maria", i a 
les "mensules" -és a dir, als cartabons a ambdós costats de l'acabament- una 
Anunciació, "una salutació de mix ralleu so es de la una part langel y a laltre 
1. TRIADO, J .  R.,  poca del Burroc. S. XVII-XVIII (Historia de l 'hrt Catala, V). Barce- 
lona, 1984, pag. 53. 
Maria"; enmig d'aquestes dues figures una Coronació de Maria, "i entrels 
dos la coronació de Maria". 
Els vuit taulons "de mix ralleu" havien de ser tallats "ab les historias 
(com) estan en dit retaulo de Tamarit". Els jurats i sagristans de la Pobla de 
Montornes deixen ben clar que el retaule nou s'havia de fer "conforma lo ra- 
taula del nom de hiesus de la iglesia parochial de Tamarit". És a dir, el més 
semblant possible al que Benet Baró havia realitzat per a Tamarit amb ante- 
rioritat. 
Benet Baró havia de cobrar pel seu treball 45 lliures, i lliurar-lo abans 
de la festa de la Nativitat de Maria, el mes de setembre següent. És possible 
que l'obra es fes a Tarragona, des d'on l'escultor la portaria a la Pobla "a ses 
costas y gastos". 
El retaule del Sant Nom de Jesús de la Pobla de Montornes ha desapare- 
gut; no així el de Tamarit, del qual avui es conserven sortosament dos pla- 
fons amb dues escenes tallades en mig relleu a cadascun, al Museu Diocesa 
de Tarragona. Fins ara, d'aquests plafons se sabia que procedien de Tamarit, 
pero hom n'ignorava l'autor, tot i que pel seu estil havien estat situats crono- 
lbgicament dins el segle XVII. 
Una anilisi del contracte esmentat ens proporciona dades suficients com 
per a poder afirmar que els plafons del retaule de Tamarit custodiats al Mu- 
seu Diocesa de Tarragona són obra de Benet Baró, i que la seva data de rea- 
lització se situa en els anys immediatament anteriors a 1634. 
De la lectura del contracte del retaule de la Pobla es dedueix clarament 
que el de Tamarit també estava dedicat al Sant Nom de Jesús. Al contracte 
no s'especifiquen les escenes del de Tamarit, només s'indica que el nombre 
ha de ser el mateix, amb les mateixes "historias". Sabem per altres exemples 
que la iconografia dels retaules del Sant Nom de Jesús gira entorn a episodis 
de la Infancia de Crist. Per tant, les vuit escenes del retaule de la Pobla de 
Montornes eren vuit episodis de la Infancia de Jesús, seguint el model del 
retaule de Tamarit. 1 precisament els quatre episodis de Tamarit són escenes 
de la Infancia de Crist: 1'Adoració dels Reis, 17Adoració dels pastors, la Fu- 
gida a Egipte i la Circumcisió. 
Un altre punt de coincidencia és la tecnica emprada per l'escultor -i al- 
hora exigida pels seus contractants-, el mig relleu. El retaule de la Pobla de 
Montornes havia de fer-se "conforme lo retaula de Tamarit"; per tant, també 
el de Tamarit s'havia fet amb aquesta tecnica, cosa que concorda perfecta- 
ment amb els plafons del Museu Diocesa. 
Hi ha coincidencies, tant pel que fa a la iconografia com a la cronologia 
com a la tecnica, que permeten afirmar que els plafons del Museu Diocesa 
de Tarragona pertanyien originalment al retaule del Sant Nom de Jesús, ta- 
llat per Benet Baró abans de 1634. A més, a l'església parroquia1 de Tamarit 
hi havia un altar dedicat al Sant Nom de Jesús, i consta que durant el segle 
XVII tenia el seu corresponent retaule2. 
Aquests dos plafons entraren a formar part dels fons del Museu Diocesa 
de Tarragona abans de l'any 1914, donats per la parroquia de Tamarit. Al 
igual d'altres obres d'art procedents d'aquesta parroquia, com l'estendard de 
la batalla de Lepant, el frontal de rajoles signat per Miquel La Puya, la creu de 
terme, etc., els plafons procedien de la petita col.lecció formada per Mn. 
Daniel Vives I'any 1895 a l'abadia, col.lecció que passa uns anys més endavant 
al Museu Diocesa de Tarragona quan Tamarit queda abandonat3. Tenen els 
números d'inventari 386 i 387 i fan respectivament 114 x 37 i 114 x 37,5 cm. 
Amb motiu de l'exposició Pallium, que va celebrar-se a les dependencies 
del Museu Diocesa i de la catedral de Tarragona l'estiu de 1992, els plafons 
de Tamarit foren restaurats. Al cataleg editat amb motiu de l'esmentada ex- 
posició varen ser objecte d'un estudi iconografic, tot i que en aquells mo- 
ments se'n desconeixia l'autor4. 
Els relleus es distribueixen, de dalt a baix, de la següent manera: a un 
plafó, 1'Adoració dels Reis i la dels pastors, i a l'altre la Fugida a Egipte i la Cir- 
cumcisió. Es devien perdre, doncs, els altres dos plafons amb dues escenes ca- 
dascun, que completarien el nombre original de vuit. Hipoteticament, es po- 
dria pensar en la Visitació, la Nativitat, Jesús al temple enmig dels doctors i 
algun altre episodi de la Infancia. Si el retaule de Tamarit, model per al de la 
Pobla de Montornes, tenia l'episodi de 1'Anunciació als cartabons, a ambdós 
costats de la Coronació de Maria, i un Calvari al cim, de segur que els plafons 
perduts no comptaven amb l'escena de la Presentació, ates que el relleu de la 
Circumcisió barreja elements iconogrifics de totes dues escenes. Com que 
1'Evangeli de sant Lluc no precisa on es va produir la Circumcisió, molts artis- 
tes la situen al temple, lloc on sí que s'esmenta que va tenir lloc la Presentació. 
La superposició d'aquests dos episodis és molt habitual a la iconografia. 
Benet Baró va ser un escultor prolífic, que treballa molt a les contrades 
tarragonines, pero amb especial incidencia a la catedral de Tarragona, al 
llarg del primer terc del segle XVII. 
2. ROVIRA 1 GÓMEZ,  SALVADOR^., Tamarit. Tarragona, 1991, pig. 134. 
3. Ibidem, pig. 121 i 136-137. 
4. VIDAL, MERCE, "DOS plafons de retaule", Pallium. Exposició d'Art i Documentació. Tar. 
ragona, 1992, phg. 221, cal. 176. 
De fet, Benet Baró forma part del nombrós grup que Triadó anomena 
dels "artífexs escultors"? Molt nombrosos a la Catalunya de l'epoca, i ates 
que, com ja s'ha esmentat, els retaules de talla s'anaven imposant, tant es po- 
dien dedicar a fer retaules com imatges processionals, daurats, etc. 
La primera notícia que tenim de Benet Baró el situa precisament a Tama- 
rit, on fou contractat l'any 1616 per a realitzar el retaule major de l'església, 
dedicat a Maria Assumpta. Benet Baró era frances d'origen, pero potser s'ha- 
via establert inicialment a Barcelona, ja que al contracte s'esmenta que el1 i 
els dos fusters procedien de la Ciutat Comtal. Aquest primer treball a les con- 
trades tarragonines significa el seu establiment a les nostres terres. El retaule 
major de Tamarit, avui encara al seu lloc original, fou contractat, per 550 lliu- 
res, amb Benet Baró i els fusters barcelonins Pau Sabater i Pau Cases". 
El mateix any, 1616, el trobem substituint l'escultor Agustí Bennisser 
en la realització de les imatges i fornícules dels retaules de les capelles de 
Sant Fructuós i Sant Joan, a la catedral de Tarragona. Aquestes obres havien 
estat contractades primerament amb Agustí Bennasser, comensal de la Seu, 
pintor i escultor. Aquest va arribar a realitzar la talla del Sant Joan Evange- 
lista, pero la seva mort sobtada l'any 1615 va impedir la continuació de 
l'obra. Els marmessors de l'arquebisbe Joan Terés -a instancies del qual 
s'havien construit les capelles- van contractar Benet Baró l'any 1616 a Ti que 
acabés l'obra comencada per Bennasser, amb les mateixes condicions eco- 
nomiques. Cobraria 40 lliures per cadascuna de les imatges que mancaven: 
santa Eulalia, santa Júlia, sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, fetes amb 
fusta de xiprer, i 11 lliures per cadascuna de les fornícules corresponents. 
Encara continuen aquestes imatges al seu lloc original, d'on destacaríem el 
Sant Fructuós, revestit d'ornaments prelacials, amb la m i  dreta en actitud 
de beneir7. 
Sembla que l'escultor tingué exit a les comarques tarraconenses, on 
s'instal.laria, ja que el mateix any, 1616, Benet Baró talla la imatge processio- 
5. TRIAD6, 1984, o p .  cit., p ig .  60. V e g e u  t a m b é  MARTINELL, CfiSt\K, Arquitectura i escul- 
tura barroques a Catalunya ( M o n u m e n t a  Cathaloniae, X). Barcelona, 1959, pag. 120-130, o n  
e s  fa  u n a  relació d e  mo l t s  escultors d e  les mateixes característiques, alguns dels quals 1.1-ebal- 
laren a les comarques  ~arragon ines .  
6. ROVIRA I G Ó M E Z ,  1991, o p .  cit., p ig .  134, q u e  va descobrir l 'autor del retaule major. 
Aquest  és objecte d ' u n  es tudi  monografic al treball d e  Merce V I D A L ,  "El retaule majoi- d e  
Tamari t :  obra  d e  Bene t  Baró" ( e n  premsa), a la qual agraeixo la in formació.  
7. CAPDEVILA I FELIF,  SANC, La Seu de Tarragona. Barcelona, 1935, pag. 62-63. T a m b é  
SEIU I V I L A R Ó ,  JOAN, Pructuós, Auguri i Eulogi. Tarragona, 1936, pag. 200 i GASOL, JoseP 
M., "Iconograf ía  d e  San  Fructuoso", a Boletin Arqueológico de Tarragona (1960-61), pag. 27, 
29-30. 
nal d'un Sant Crist per a la confraria de la Sang, de Tarragona, que fou des- 
truit l'any 1936'. 
L'any 1617, Benet Baró continua treballant en les capelles de l'arquebisbe 
Terés. En aquesta ocasió, talla quatre pirhides de fusta blanca que havien 
d'adornar la sepultura de l'arquebisbe, treball pel qual cobra 10 lliures. Dos 
anys més tard, el 1619, daura les esmentades pirhides per 13 lliures i 10 sousg. 
També l'any 161'7 realitza la labor de talla -tres imatges de fusta policro- 
mada- en el retaule major del santuari de Paret Delgada, a la Selva del Camp. 
Aquesl retaule fou pintat per Salvador Nada1 l'any 1625 i, malauradament, 
destruit en el transcurs de la guerra civil de 1936-19391°. 
L'any 1620 és novament contractat a la catedral, en aquesta ocasió per 
realitzar el retaule de la Mare de Déu de la Bona Sort, a la sagristia de les 
capelles de l'arquebisbe Terés, per un import de 80 lliures. Aquest retaule, 
onze anys després, encara s'havia d'assentar, no per culpa de l'escultor, sinó 
a causa d'uns problemes entre els administradors de les capelles i els mar- 
messors de l'arquebisbe. El retaule de la Mare de Déu de la Bona Sort desa- 
paregué en epoca indeterminada". 
El mateix any, 1620, Benet Baró encara feia treballs per a les capelles de 
l'arquebisbe Terés, ates que va cobrar 130 lliures per tallar unes peces de les 
voltes ". 
Entre 1620 i 1621 l'escultor realitza el retaule major, dedicat a sant 
Jaume, de l'església parroquial d'Ulldemolins''. Aquest retaule fou destruit 
l'any 1936. 
També el 1621, la confraria de la Sang de Tarragona contracta amb Be- 
net Baró un retaule dedicat a la Passió de Crist, que fou destruit durant la 
invasió napolebnica, l'any 181 1 14. 
8. CAPDEVILA I FEL~P, SAiG, El temple de Santa Mariu del~zracle. Tarragona, 1924, pag. 57 
i, del mateis autor, 1935, op. cit., pig. 109. Una fotografia de la imatge a: OLIVÉ, ESRIC; PIQUÉ, 
JORDI; R~COMA, F. XAVIER, Tarragona. La imatge i el temps. Tarragona, 1990, pag. 270, fig. 494. 
9. SERKA I VILARO, 1936, op. cit, pig. 204. 
10. FORT 1 COGUL, EUFEMIA, El santuuri de la Mare de Déu de Paret Delgada. La Selva del 
Camp, 1947, pag. 31-32. 
11. CAPDEVILA 1FELIP, 1935, op. cit. pag. 65. S E m  1 VILARÓ, JOAK, "Notas de archivo 
sobre cosas de arte", a Boletin Arqu.eológico de Tarragona (1950), pag. 145. 
12. CAPDEVILA I FELIP, 1935, op. cit., pag. 63 i 109. 
13. En el decurs de les seves investigacions sobre l'església parroquial d'ulldemolins, 
Marii Carbonell descobrí documentació referent al retaule major -que fou tallat per Benet 
Baró- i que publica en: "Mossen Jaume Amigó, rector de Tivissa i primer arquitecte del Re- 
naixement catala" a L'e.rglésia de Snnt Jaume d'Ulldemolins. Quadern d'Ulldemolins, 9, 1995, pag. 
9-89. Agraeixo a Marii Carbonell la informació que amablement em comunica. 
14. CAPDEVILA 1 FELIP, 1935, op. cit., pag. 109. SALVAT 1 B o a ,  J., Tesoro Bibliográjico de 
la "Confyaria de la Sanch de Jesuchristn-Tarragona- Siglos XVZ-XIX. Diputació de Tarragona, 
1987, pag. 53 i ss. 
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El tornem a trobar deu anys després, el 1631, contractant el retaule de 
San1 Blai per a la església parroquia1 de Guimera15. Aquel1 mateix any con- 
tracth un retaule per a 1:altar de Santa Leochdia, a ~ i u d o m s ' ~ .  
No massa allunyat d'aquesta darrera data deu ser el retaule del Sant 
Noin de Jesús de Tamarit, del qual han arribat fins avui els dos plafons del 
Museu Diocesh. Si la confraria del Sant Nom de Jesús de la Pobla de 
Montornks el posava com a exemple és perque devia ser molt recent. Hem 
de pensar en la natural competencia de dues confraries tan properes i dedi- 
cades a la mateixa advocació. 
La darrera notícia documental que tenim de Benet Baró és el contracte 
del retaule del Sant Nom de Jesús de la Pobla de Montornks, el 23 d'abril de 
l'any 1634. Havia de cobrar 45 lliures, quantitat que un veí de la Pobla, Gui- 
llem Badia, havia deixat en el seu testament per a tal fi. El dia 25 d'abril con- 
tinuen les formalitats del contracte. Al document, aquests fulls es troben en 
un estat deplorable, ja que la tinta ha corroit el paper de tal manera que re- 
sulta quasi il.legible, pero de frases i paraules soltes es desprkn que a Gui- 
llem Badia li devia 10 lliures un pagks de la Pobla. Aquestes 10 lliures es de- 
dueixen de la paga que han de fer els jurats a Benet Baró, i el pagks deutor 
li pagara a el1 directament. 
L'any 1680 el retaule de la Pobla de Montornks es va daurar per un im- 
port de 200 lliures (vegeu Apkndix Documental, núm. 2). 
En les obres conservades de Benet Baró -les imatges de la catedral, el 
retaule major i els plafons de Tamarit- es revela la ma d'un artista no gaire 
dotat, d'una ingenuitat encisadora pero alhora amb poc domini de la tecnica 
i de les proporcions, i d'una gran rigidesa. Tanmateix, Benet Baró va saber 
aprofitar els nous corrents que imposaven l'escultura, i sembla evident que 
la seva instal.lació a Tarragona li va coinportar molta feina. 
15. VIDAL, MEKCE, "Notícia sobre artistes de l'arquebisbat de Tarragona", a Quaderns 
d'Hzstoria Tarraconense, núm. 1); (1990), Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV, Tarragona, pig. 185-189. 
16. CAPDEVILA I FELII', 1935, op. cit., pig. 109. 

Núm. 1 
1634. 23 d'abril. La Pobla de Montornks. 
Capitulacions establertes entre l'escultor Benet Baró, els jurats i els sagris- 
tans de la capella del Sant Nom de Jesús de la Pobla de Montornks per a la 
realització d'un retaule dedicat al Sant Nom de Jesús. 
A.H.A.7: Arxiu de la Pobla de Montornis. Mn. not. 1630-1637. Núm. 17. Rector: 
Miquel Busquets. S$ 
"Die 23 aprillis 1634 in loco populi de mo(n)tornes. Capitulació feta i firmada 
sobre la fabrica del retaule de la capella del nom de hiesus de la parochial iglesia de 
la pobla de montornes per i entre me. Benet Baró sculptor de la ciutat de Tarragona 
de una part joan baldrich marmesor i executor del ultim testame(n)t del q. guillem 
badia estra(n2jer [sic] Berthomeu jo(n)cosa pera reverter tots tres jurats en lo 
p(rese)nt ani del dit lloc de la pobla Sebastia racasens y josef vida1 sagrista(n)s de la 
capella del no(m) de hiesus de dita parochial igl(esi)a en lo p(rese)nt ani de part altra 
los quals fa(n) estas cosas en dits noms de consentiment y volu(n)tat del Rt. Miquel 
busquets Rt. de dita parochial igl(esi)a sobra la qual fore(n) fets i ordenats tots los 
capitols de la forma i tenor seguents. Primerame(n)t lo dit mestra Benet se obligue 
de fer hu(n) retaula del no(m) de hiesus de dita igl(esi)a de fusta de alba nou bo i 
rebedor co(n)forma hun ... ha donat y co(n)forma lo retaula del no(m) de hiesus de 
la iglesia parochial de tamarit y ab la forma seguent so es que sos dit mestra Benet 
aveu de fer tots los taulons de mix rralleu que son vuit taulons de mix ralleu ab les 
historias esta(n) en dit retaulo de Tamarit y dalt en lo remato i aveu de fer hu(n) 
Christo y hu(n) St. joan y rnaria y en las mensulas una salutacio de mix ralleu so es a 
la una part langel y a laltre Maria i entrels dos la coronacio de Maria. Item mes ab 
altro capitol que sos dit me. Benet sie tingut i obligat que lo dit retaula aia de tenir 
dotsa pams de amplaria y diset pams de alt entre lo remato y tot. Item mes que ab 
altro capitol sian tingut y obligat de donar acabat lo dit retaula per lo dia y festa de 
la festivitat y nativitat de nostra señora del mes de sete(m)bra primer vine(n)t sens 
ninguna dilacio ni excusa alguna. Item mes altro capitol lo dit mestra benet promet 
i en bona fe se co(n)ve als seniors jurats y sagrista(n)s de donar y portar a ses costas 
i gastos lo dit retaulo posat i asentat en dita capella del nom de hiesus per dit dia de 
nostra seniora de sete(m)bra co(n)forma de sobra esta dit. Item ab altra capitol los 
dits seniors jurats i sagrista(n)s en dits noms y no de altra manera prometa(n) i en 
bona fe co(n)vena(n) al dit Me. Benet Baro sobredit de donar i pagar per lo cost de 
dit retaula quara(n)ta cinc lliuras moneda Barsalonesa y axo de bens de la marmaso- 
ria deixats a dita Capella del no(m) de hiesus per lo q. Guillem Badia ..." 
(Segueixen les formalitats de costum, perllongades el dia 25 d'abril de 1634. El 
mal estat del document fa quasi il.legible la lectura. Finalitza d'aquesta manera:) 
"Testes huius rei ... honorabiles jacobus miracle agricola dictus de la iglesia Bailius loci 
de la poblu de montornes et Hiucint Rouira pintor de Vilafranca de panades diocesis Barc- 
hinone". 
Núm. 2 
1815. La Pobla de Montornes. 
Notes extretes de l'arxiu parroquia1 on es fan constar les dates en que el re- 
taule del Sant Nom de Jesús va ser contractat i daurat. 
A.H.A. 7: Arxiu de la Pobla de IWontornis. Núm. 48. Libro de notas perteneciente 
a esta parroquia y especialmente al Santuario de Nta. Sra. de Montornes. Fol. 5. 
"Lo retaule del St. Nom de Jesús de la pre(se)nt Igl(esi)a Costá de ferlo 45 11s. Se 
concertá a 23 de abril del any 1634 y de dorarlo 200 11s. Se pagá a 7 de julio1 de 1680". 
